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第 28 回静岡県医療機関図書室連絡会定例会・研修会報告 
                            浜松医科大学附属図書館 夏目雅代 
                                                  
平成２６年６月１２日（木）浜松医科大学附属図書館セミナー室２にて、第 28 回静岡県 
医療機関図書室連絡会定例会・研修会が開催されましたので、ご報告します。 
 
日時：平成 26 年 6 月 12 日（木） 
場所：浜松医科大学附属図書館 セミナー室２ 
参加者 23 機関 28 名 
                             
定例会 １０：３０～１２：００  
  １０：３０ 開会   
        代表挨拶 
         議 事 
         １．平成 25 年度活動・決算報告について 
        ２．平成 26 年年度活動計画（案）について 
         ３．平成 26 年年度予算（案）について 
         ４．次期代表と新幹事の選出について 
                  ５．その他の検討事項 
６．（１）活動報告 
           （２）情報交換 
 
研修会 １３：００～１５：３０  
  １３：００～１３：２０ 
「医中誌検索の基本」 
           高塚訓之 氏    菊川市立総合病院図書室 
  １３：２０～１４：００  
「看護師を対象とした医中誌講習会について」 
           高橋奈津子 氏   聖隷浜松病院図書室                        
  １４：００～１４：３０ 
           医中誌の実習（グループに分かれて課題を実習検索及び指導） 
１４：４５～１５：３０  
  ワークショップ 「文献の探し方と入手方法について」 
          （各グループに分かれてディスカッション及び発表） 
  １５：３０        連絡事項・その他  





１．平成 25 年度活動・決算報告について 
 平成 25 年度静岡県医療機関図書室連絡会収支報告書について承認されました。 
２．平成 26 年度活動計画（案）について 
Yahoo メーリングの廃止に伴い freeml メーリングへ移行したと報告がありました。 
３．平成 26 年度予算（案）について 
静岡県医療機関図書室連絡会平成 26 年度収支予算（案）について承認されました。 
４．次期代表と新幹事の選出について 
   代表には浜松医科大学附属図書館長、新幹事として、（公社）静岡県看護協会の遠  




②「ぶっくとらっく」のアーカイブ化を進めるため、申請書に基づき浜松医科     
大学の機関ジポリトリに収載していくことが承認されました。 















  「文献の探し方と入手方法について」は、各グループに別れ、文献をどのように入手 
しているか、日常業務に役立てるよう、お互いに情報交換を行いました。 





                              
